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1 Le diagnostic effectué en préalable à une construction immobilière a permis de repérer
une occupation datée du Bronze final ou du tout début de l'âge du Fer. En dépit d'un
important  dénivelé  et  d'une  surface  accessible  limitée,  huit  sondage  ont  pu  être
implantés. Outre des niveaux riches en céramique, la terrasse supérieure a livré les restes
d'une sablière mal conservée. L'emprise disponible n'a pas permis de vérifier la présence
de structures associées. En revanche, des terrassements importants ont pu être menés sur
la plateforme intermédiaire afin d'accéder à des niveaux enfouis sous plus de 2,50 m de
sédiment. Trois structures, trous de poteau et fond de fosse, ont ainsi été mis au jour et
datés par la céramique de la fin de la période du Bronze ou de l'âge du Fer. Un fragment
de silex retouché doit sans doute être associé à l'un des deux trous de poteau. La terrasse
inférieure, enfin, montre des réaménagements récents liés à la construction de l'école au
milieu du siècle dernier.
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